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Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и производстве сельхозпродукции, неуклонно 
возрастает и достиг к 2014 году 40% от общего числа сельскохозяйственных организаций, занимающихся  
овощеводством.  В этом же  году в хозяйствах всех категорий получено 1 734,4 тыс. тонн овощей или 107% 
к уровню 2013 года. Средняя урожайность составила 242 центнера с одного гектара, что на 5 ц /га больше, 
чем в 2013 году. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведе-
но в 2014 году  568,8 тыс. тонн овощей. По прежнему значительную долю в производстве и поставке овощей 
на рынок имеют хозяйства населения, их объем достиг 2014 году 1166 тыс.тонн [7]. 
Анализ рынка овощей показывает, что лишь те фермерские хозяйства, которые реализуют свою продук-
цию непосредственно конечному потребителю, имеют стабильную прибыль от своей производственной дея-
тельности. Зачастую фермеры сбывают овощи прямо с поля, так как у них отсутствует возможность дли-
тельного хранения выращенной продукции. С целью повышения эффективности реализации овощей субъ-
ектами малого бизнеса необходимо создавать на межрайонном уровне потребительские кооперативы по 
транспортировке, продаже и хранению продукции овощеводства. 
Таким образом, повышению эффективности производства и сбыта овощей в фермерских (крестьянских) 
хозяйствах  будет способствовать создание  в республике интегрирующих рыночных структур  в форме тор-
гово–логистических центров для хранения, переработки и подготовки к реализации овощной продукции. 
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В современных реалиях в Беларуси на предприятиях торговли, промышленности и других отраслей не 
применяются мероприятия, способствующие повышения производительности труда в большей степени, чем 
увеличение заработной платы. Одной из основных проблем практики хозяйствования предприятий всех от-
раслей является процесс управления производительностью труда, его анализ, мониторинг, планирование, 
прогнозирование [2, c.448]. 
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что индустриально развитые страны мира постоянно выявляют 
резервы роста производительности труда, которые в будущем позволят снизить издержки производства, 
повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке, увеличить прибыль. 
Существуют различные методы управления производительностью труда на примере зарубежного опыта 
(таблица). 
Из таблицы видно, что Россия отстает от передовых стран как минимум на несколько десятилетий. В 
начале 90-х годов все отрасли экономики находились в глубоком кризисе, в связи с распадом СССР. К концу 
90-х годов начинает наблюдаться медленное восстановление. За прошедшее десятилетие средняя величина 
производительности выросла с 18% от уровня США до 26% в 2010 г. Отметим, что увеличение производи-
тельности труда произошло, главным образом за счет загрузки мощностей и увеличения численности трудо-
вого населения. Однако дальнейший рост показателя производительности за счет тех же факторов невозмо-
жен, и необходим комплексный подход к решению проблем. 









Таблица – Методы и подходы к повышению производительности труда на перерабатывающих предприятиях 
 




 Минимизация издержек; 
 Механизация производ-
ственных процессов; 
 Увеличение труда и ка-
питала 
 




ловложений в основной ка-
питал и НИОКР; 
 Автоматизация про-
изводственных процессов; 
 Внедрение доктрины 
человеческих отношений 
 Сокращение иерархи-
ческих уровней управления; 














 Экстенсивный путь раз-
вития; 
 Экономические показа-





 Главная роль отво-
дится ЭВМ; 
 Экстенсивно-
интенсивный путь развития; 
 Расчет объемных по-
казателей; 
 Внедрение новой 
техники 




 Ориентация на объек-




Примечание: Источник – [1, c. 59] 
 
Особенностью японской модели управления является ее ориентированность на человеческие ресурсы. 
Именно японская модель менеджмента обеспечивает гармоническую взаимосвязь между производством, 
сбытом и потоком финансов. Японская модель управления сводится к оптимизации методов работы: опре-
деление и анализ проблемы, создание новых методов работы (инструкций), адаптация условий и нормативов 
труда, в зависимости от работы персонала. Система стимулирования труда в японской модели развита на 
высоком уровне: публичное признание заслуг, социальные программы и т.п. Также отметим, что для япон-
ской культуры характерно бережливость и экономность, которое неразрывно связано с созданием высокока-
чественной продукции. Это отразилось в таких технологиях, как Lean-подход, система Кайдзен (непрерыв-
ное совершенствование), Канбан (непрерывное пополнение запасов), Пока-йоке (защита от ошибок) и мно-
гие другие.  
Одна из главных причин сложности реализации бережливых преобразований заключается в специфиче-
ской управленческой культуре японцев. Уважительное отношение к регламентам и высочайшая исполни-
тельская дисциплина сочетаются в японских компаниях с традицией консенсуса – совместного обсуждения 
решений.  
Что касается опыта управления производительностью труда в США, в отличие от японского подхода, 
связанного с непрерывной и комплексной оптимизацией методов работы, для американской традиции ха-
рактерна обратная последовательность: сначала определяется максимально достижимая цель или результат 
в терминах производительности и качества, а затем реализуются меры по достижению этого результата. 
В основе лежит система измерения и бенчмаркинга. Одним из самых распространенных показателей из-
мерения является OEE (overall equipment effectiveness), показывающий, насколько эффективно используют-
ся основные производственные фонды. Этот показатель складывается из трех составляющих: доступность, 
производительность и качество. 
После постановки целей выявляют причины проблем и планируют изменения. В качестве причин могут 
выступать: неправильная расстановка оборудования, излишние или, напротив, недостаточные мощности на 
одном из этапов производства, неправильная последовательность операций, неоптимальная численность или 
распределение обязанностей и т.д. 
Далеко не у каждого менеджера хватает знаний и опыта, а порой и времени для того, чтобы провести все 
необходимые замеры. Именно в американской традиции часто встречаются выделенные службы качества 
или отделы нормирования труда, в то время как на многих японских предприятиях эти функции выполняют-
ся работниками основных производственных подразделений. 
Идея японского подхода: создание культуры непрерывных улучшений, снабжение работников необхо-
димыми методами, рассчитывая на ответственный, командный подход к изменениям и на подчинение пра-
вилам, принятым в коллективе. Тогда как американский подход рассчитан на иную, управленческую куль-





Что касается зарубежного опыта в области повышения производительности труда, то применительно к 
предприятиям Республики Беларусь можно перенять методику управления производительностью труда как 
Японии, так и США.  Особенностью японской модели управления является ее ориентированность на чело-
веческие ресурсы, а в США сначала определяется максимально достижимая цель или результат в терминах 
производительности и качества, а затем реализуются меры по достижению этого результата [2, c.450]. 
В заключении можно сказать, что зарубежный опыт свидетельствует о том, что индустриально развитые 
страны мира постоянно выявляют резервы роста производительности труда, которые в будущем позволят 
снизить издержки производства, повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке, увели-
чить прибыль. 
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Молочное скотоводство – одно из ведущих направлений животноводства в Беларуси, это обусловлено 
как внутренней потребностью в молоке и молочной продукции, так ориентацией на мировой рынок.  
Молоко во всех его видах составляет значительную часть повседневного рациона населения, ведь ника-
кой другой продукт не содержит такого большого количества легкоусвояемого кальция. 97% кальция из мо-
лока усваивается организмом полностью. Помимо кальция и огромного количества витаминов, в состав мо-
лока входит целый ряд полезных минеральных веществ: калий, фосфор, магний, хлор, натрий, сера, хлори-
ды, фосфаты и цитраты – которые необходимы для человека. 
На долю молока и молочной продукции приходится около трети затрачиваемых материальных и денеж-
ных средств, а около  38% молока и молокопродуктов идет на экспорт, создается более 25% валовой про-
дукции сельского хозяйства страны, потребляется 38% всех кормовых ресурсов. Средства от реализации 
данной продукции являются первостепенным источником доходов сельскохозяйственных предприятий рес-
публики.  
Потребность внутреннего рынка в молочной продукции составляет около 4,5 млн.т и полностью обеспе-
чивается отечественными производителями. Так, потребление молока в расчете на душу населения в РБ в 
2013 году составило 701 кг, что меньше аналогичного показателя 2012 года практически на 2%. 
РБ производит 1,4%  мировых объемов молока, а в экспорте молокопродуктов занимает 5 % мирового 
экспорта. Важнейший импортер – Российская Федерация, которая потребляет порядка 95% всей экспорти-
руемой продукции, также страны СНГ[1]. 
Экспорт молока и продуктов его переработки также как и других экспортных товаров для Беларуси име-
ет большое значение. Это значение определяется в первую очередь тем, что наша страна не располагает соб-
ственными энергоресурсами в объеме, достаточном для удовлетворения своих потребностей, поэтому вы-
нуждена приобретать энергоносители у других государств, обладающих запасами нефти и газа, и оплачи-
вать их в иностранной валюте, которую можно получить только от экспортных операций, в частности, от 
реализации молока на внешний рынок. 
Анализ эффективности производства молока и молокопродуктов в Республике Беларусь за последние го-
ды приведен в таблице. 
По данным таблицы, следует отметить - в нашей стране рост производства молока увеличивается за счет 
увеличения поголовья коров, что характеризует экстенсивный путь, т.е. вместо того, чтобы непосредственно 
наращивать надой, применяются меры по увеличению молочного стада, данная тенденция не приносит су-
щественных результатов, так как увеличение молочного стада влечет за собой увеличение затрат на его со-
держание. 
Следует отметить, что цена на молоко, как и на большую часть сельскохозяйственной продукции регу-
лируется государством, а именно Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, а не  складывается под влиянием спроса и предложения, что в некоторой степени снижает стимулиру-
ющее воздействие на производителей и поставщиков молока на внутреннем рынке.  
Важное значение уделяется качеству молока и молочной продукции как на внешнем, так и на мировом 
рынке. Поэтому сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также молокоперерабатывающим пред-
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